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TEMA DEL MES
Josep Maria Planas,
periodista assassinat
La publicació d'un reportatge sobre la
mort dels germans Badia li costà la vida
—Jordi Finestres—
— Amb només 28 anys
Planas s'havia fet un lloc
entre els grans del
periodisme català dels anys
trenta —
S'ha complert el seixantè aniversari de la
mort del periodista i escriptor Josep Maria
Planas, víctima del seus propis ideals i
aferrissat defensor dels valors que rr^és
apreciava, la justícia i la llibertat. Amb
només 29 anys Planas s'havia fet un lloc
entre els grans del periodisme català dels
anys trenta. Set trets de pistola al parietal
esquerre van trencar violentament la
trajectòria d'un personatge sovint massa
oblidat en la periodística catalana
moderna. La confusió del moment, la
guerra i la dictadura han ajudat a
augmentar l'oblit col·lectiu. Seixanta anys
després, arriba el moment de situar Josep
Maria Planas al lloc que mereix pel llegat
periodístic que ens ha deixat. Pioner del
periodisme d'investigació, defensor d'una
nova manera d'entendre la crònica
esportiva, impulsor de publicacions
satíriques i culturals i cronista d'una
Barcelona noctàmbula desapareguda: són
massa arguments per deixar en segon pla
un dels més grans periodistes de la nostra
història.
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PERIODISTES
Josep Maria Planas i Martí va néixer a Manresa
l'any 1907 al si d'una família rural ben
acomodada originària de la masia Planas, a la
vila de Sant Mateu de Bages. Josep Maria, sisè
de set germans, no prestà gran atenció als llibres
d'escola ni al sistema d'ensenyament de l'època,
fet que el va portar a deixar els estudis oficials de
ben jove i a començar a seleccionar
autodidàcticament els discursos que més li
interessaven. Paral·lelament devorava tot tipus
de literatura clàssica i moderna, la qual cosa
l'ajudà a formar-se una cultura pròpia i a
conformar una personalitat intel·lectual que
l'ajudaria a explicar i a escriure les coses del seu
temps amb una aparent facilitat, "amb una
desimboltura que li obria totes les portes",
segons el seu germà Joan.
L'activitat periodística de Planas es va iniciar
a Manresa, a El Pla de Bages (1904-37) i a les
revistes culturals Ciutat. Ideari d'Art i Cultura
(1926-28) i L'Om (1929), ambdues dedicades a
la crítica literària i artística i a la divulgació
històrica i científica. A la capital del Bages també
va participar, mitjançant El Dia. Diari Republicà
d'Esquerra (1929-38), en algunes campanyes
electorals de l'advocat i posteriorment alcalde de
Manresa Joan Selves i Carner.
Cap a 1929 Planas i Martí s'inicià en el
periodisme barceloní, primer en publicacions
escrites en castellà. Començà a La Noche, diari
dirigit per Pich i Pon, on es dedicava a la crítica
teatral. També va col·laborar a Día Gráfico i a
Las Noticias. Però ben aviat va fer el salt cap al
periodisme en català de la mà de La Nau dels
Esports. Va escriure a La Rambla, a L'Opinió,
convertit ja en revista, i al setmanari humorístic
Papitu, que encetava la segona etapa sense el
seu fundador, Apa.
L'any 1931 va significar el consolidament de
Josep Maria Planas dins la dinàmica periodística
barcelonina. Personatge extravertit i amant de la
tertúlia, es féu conèixer a l'Ateneu i al Colón, on
va fer amistat amb periodistes i escriptors de
l'època çom ara Sagarra, Xamrnar, Soldevila, Pla
0 Foix. Es l'època en què Planas va viatjar a
París com a corresponsal de La Publicitat i
aprengué del periodisme d'avantguarda francès,
sobretot de la revista Vu, que adoptà com a
model propi per crear, un cop ja a Barcelona,
Imatges. Setmanari Gràfic d'Actualitats,
publicació de la qual fou director durant la seva
breu però intensa existència.
Les lectures de Le Canard Enchaîné i Le
Crapouillat l'impulsaren a crear i dirigir El Be
Negre, una de les millors publicacions del gènere
satíric català. Acompanyat de Màrius Gifreda i
amb el suport de Josep Maria de Sagarra, Planas
va pensar que els comentaris sobre política,
literatura, art i societat que es feien al cafè es
podien plasmar per escrit o bé caricaturitzar en
tinta. La nit dels diumenges, el segon pis de
l'Ateneu era el punt de trobada de joves
periodistes, escriptors i dibuixants (Castanys,
Tísner, Àngel Ferran, Just Cabot, Liâtes...) per
elaborar "un comentari viu, ple d'esperit i
lleugerament desvergonyit de tota l'actualitat que
va omplir l'època de la República". El Be Negre
va comportar a Planas més d'una pallissa,
sobretot pels atacs vessats contra els carlistes.
Encara a l'any 1931, va publicar el llibre
Nits de Barcelona, testimoni clau per entendre
la vida noctàmbula de la societat de la Barcelona
cosmopolita i avantguardista de l'època de
l'Exposició. Josep Maria Planas també formà
part de la redacció de Mirador, on es donà a
conèixer com a reporter, captant els ambients
més pintorescos i narrant fets ben diversos amb
un llenguatge àgil que creava una atmosfera de
complicitat amb el lector. Entre els seus
reportatges destaquen els de caire polític i social.
També va escriure a la secció "Films, Teatre i
Música" del diari de migdia Ciutat.
Paral·lelament, ens trobem ja amb el Planas
inquiet amb la realitat política i social del seu
temps, i que, a través de La Publicitat, investiga
1 denuncia la trama terrorista que es mou dins el
moviment anarquista català. Els reportatges en
profunditat i la secció "Comentari" a la portada
del diari li van costar la pròpia vida l'agost de
1936. Per al record, i sobretot per a l'estudi, ens
han quedat uns treballs de recerca genuïnament
catalans que caldria tenir ben presents a l'hora
d'analitzar el nostre periodisme d'investigació,
del qual, sens dubte, Planas ha estat un dels
grans pioners.
El periodisme temerari
El maig de 1936 Josep Maria Planas, en una
conferència a Manresa, definia així els
periodistes: "Una mena de gent que ens
dediquem a l'observació del que passa en el món
extern i després ho expliquem amb més o menys
fidelitat, però manta vegada el detall ens trinxa la
perspectiva". Amb aquestes paraules Planas
precisava les claus que havia de seguir tot
Caricatura de Planas per
Jaume Passarell, publicada el
1930 a Mirador.
— Fou pioner del
periodisme d'investigació i
defensor d'una nova manera
d'entendre la crònica
esportiva —
periodista. Calia "observar 1 entorn, la societat,
els canvis, la gent, les conductes, per 'explicar-
ho" posteriorment. Calia situar-se des d una
alçada prudencial per disseccionar el tarannà de
la societat i fer-ne posteriorment un diagnòstic
adequat. Però Planas volgué anar més enllà i
incorporar la interpretació i la denúncia com a
finalitat única d allò que escrivia. És una actitud
didàctica, gairebé messiànica, que pretén
infondre un temor, mostrar la realitat tal com és
a un públic al qual —seguint els grans preceptes
del codi déontologie de tot periodista— no es pot
enganyar. Només a partir d aquesta filosofia
periodística podem entendre la persistent crítica
que Planas va fer del terrorisme social de la
Catalunya republicana, enmarcada en una època
de pistolerisme urbà dissipat en els moviments
anarquistes. En la mateixa conferència a què
abans fèiem referència. Planas contextualitza
l'etapa 1930-36 en un període històric marcat
per una crisi total de valors morals: "La
generació que ha sortit de la guerra [Primera
Guerra Mundial] no creu en res (...). Aquesta
absència de valors morals ha servit per crear
moviments monstruosos".
El mes d'abril de 1934 Josep Maria Planas
va escriure a La Publicitat una sèrie d'articles,
producte d'intenses i arriscades investigacions,
que conformaven el reportatge "Els gàngsters de
Barcelona", un document d'excepcional valor
històric per a tota persona interessada a estudiar
el turbulent pistolerisme barceloní del primer terç
de segle. Les vuit peces que van sortir publicades
entre els dies 4 i 12 d'abril són un clar exemple
de la personalitat periodística de Planas. Es
tracta d'un tipus de gènere informatiu que busca
la complicitat amb el lector, una de les
obsessions en tota l'obra de l'autor. Les seves
investigacions —ell parla d "enquesta"—
condueixen a unes informacions que. segons el
mateix Planas, "apassionen l'opinió pública".
El reportatge "Els gàngsters de Barcelona" és
el mirall d'una manera de fer periodisme
d'investigació que hauria d'estar a l'abast de
qualsevol estudiant de Periodisme. A Mirador (4-
10-1934) Planas firma l'article "A l'entorn d'un
reportatge", en el qual relata les vicissituds que
s'ha trobat per elaborar el seu treball. Ens explica
el procediment per obtenir informació "de
primera mà" i les regles del joc amb els
confidents, basades en "la paraula d'honor" a
canvi "de no citar-ne la procedència" (el que ara
en diríem off the record). Als seus articles
freqüentment apel·la a la fidedignitat de les fonts,
un record que es fa necessari davant el detallisme
i la seguretat amb què narra els fets i les
actuacions dels seus personatges. El fet de
mantenir contacte directe amb expresidiaris,
fugitius, condemnats, assassins a sou. mafiosos i
altres elements d'aquesta espècie era un risc que
assumia per l'interès del material que en podia
obtenir. Èn tot cas. mantenia la paraula d'honor i
no revelava en cap moment la procedència
d'algunes informacions. Feia ús de les formes
impersonals, com "hom recorda...", "sembla
que...", etc.
A "Els gàngsters de Barcelona" Planas vol
desentendre's de tot el que sigui "fantasia o
divagació literària", com ell mateix argumenta en
la presentació del reportatge. Tot i això hi
trobem interpretació i opinió. Descriu els fets,
aporta dades i declaracions de diversos
testimonis, insereix entrevistes en la descripció,
llança preguntes i treu conclusions. Tot plegat
amb un minuciós detallisme que confirma una
intensa investigació amb l'ajuda d'alguns
col·laboradors (usa la primer persona del plural:
"hem descobert ". per exemple). Però no es pot
estar de guiar el lector i fins i tot de donar
consells als mateixos mafiosos. Al lector, li diu
que no es deixi impressionar, que no sigui
"ingenu"; al gàngster o al confident, que vagi
amb molt de compte: "Sabem més del que es
pensa". A l'article del dia 8 d'abril Planas ens
recorda com ha estat escrit el reportatge: "Sense
emprar trucs de periodisme teatral, (...) hem
escatimat els adjectius, i prescindint en absolut
dels efectismes que la important matèria del
nostre reportatge ens podia permetre fàcilment".
Un cop més assegura que la informació preval
sobre la fantasia. A vegades, però, els seus
escrits agafen un to de novel·la negra, amb
diàlegs imaginaris entre els presumptes mafiosos,
unes converses que devien ser reconstruïdes per
ell mateix a,partir de la informació de què
disposava, fe un truc periodístic que captiva el
lector i que fa molt més amena la lectura. I
Planas, amb una admirable tècnica persuasiva,
ens remet a continuar llegint el reportatge del dia
següent, prometent noves exclusives, amb una
atmosfera de suspens més pròpia d'una entrega
per fascicles d'una novel·la de Truman Capote.
Planas, que repetia sovint que era un
reporter i no pas un policia, es deixa dur per la
seva manera de pensar i no es pot estar de
llançar valoracions més o menys subjectives (la
FAI, per exemple, la qualifica d'"organització
dramàtica i grotesca"). Tot i la pràctica d'aquest
periodisme temerari, desdramatitza sovint la
situació i apel·la a la ironia, un dels trets que
més caracteritzen la seva prosa periodística.
També, com ja s'ha dit anteriorment, utilitza el
gènere de l'entrevista per apropar-nos a la
realitat dels personatges. De fet, l'article del dia
10 d'abril és una xerrada des de la presó amb un
atracador, partidari del comunisme llibertari. Per
acabar el reportatge i a tall de conclusió, Josep
Maria Planas classifica els gàngsters en tres
classes: en primer ordre, els assaltants de
fàbriques, bancs i oficines, bàsicament elements
reclutats per la FAI; una segona classe formada
per estrangers i expresidiaris, professionals de
l'atracament que solien actuar en bandes, la més
coneguda de les quals fou la "Mano Negra"; i per
últim, els joves lladres de carrers que solien
freqüentar el "Barri Xino".
Uns dies més tard de finalitzar "Els gàngsters
de Barcelona" i gràcies al gran volum
d'informació de què disposava, Josep Maria
Planas publicà una segona entrega d'articles
titulada "L'organització de l'anarquisme a
Catalunya i a Espanya", en els quals segueix
— "Sóc un periodista que,
potser, cometo la imprudència
de dir en veu alta el que el
noranta per cent dels catalans
diuen en veu baixa" —
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A sota, primera entrega dels vuit
cèlebres reportatges de Josep Maria
Planas a La Publicitat, el 1934, sobre
el pistolerisme del primer terç de
segle. A la dreta, editorial de La
Publicitat sobre les amenaces dels
anarquistes arran de la publicació
del reportatge de Planas sobre
l'assassinat dels germans Badia, el
1936, i resposta de Solidaridad
Obrera a aquest editorial. La
picabaralla dialèctica va tenir un
tràgic desenllaç: l'assassinat de
Josep Maria Planas.
Uri-repoctatè
mm
r| ■ i*ílEls gangsters
per ;Jósep-. Màrià PlaiïÉÈ
tcrs. Sobre áqtiest punt ía fantasia bat ^
el s6u|ple. No hi:ha tal; organització;
. v)î:v:7^^p
Per començar aïrem que wis els
elements d'informació d'aquest repor¬
tatge els hem recollit personalment
de primera mà. No cal, doncs^ quc
els lectors esperin trobar en aquests
articles cap mena de fantasia, ni de
divagació literària. No pretenòn altra
cosa que presentar d'una forma tan
ordenada i coherent com sigui possi¬
ble una sèrie de fets dels quals hem
tingut noticia per persones proa ben
situades perquè puguem tenir' abso¬
luta confiança en la veracitat de les
El senyor Coll i Llach, comissari
general d'Ordre públic de Catalunya
seves informacions. La major part d'a¬
questes ens han estat facilitades sota
la promesa formal de no citar-ne la
procedència. Tenim la intenció de
complir rigorosament aquest compro¬
mís.
ELS CONFIDENTS
Fa algunes setmanes que una alta
autoritat policíaca va considerar pre¬
cis entrevistar-se personalment Nufib
un confident.
—No vindrà, aquí. Es comprome¬
tre'l massa...—li digueren.
—Doncs ha de venir. Sí no, no fa¬
rem res. *
AI cap de pocs dies, un dissabte, el
confident entrava a la Comissaria
General d'Ordre Públic. Va fer-ho
per la porta lateral, i prengué totes
precaucions possibles per passai
c .i percebut.
»• ri rl <*r»1 n «I i tn firi e fi A ai*a T? r
uns quants personatges francament
perillosos—no passen d'nna dotzena,
ens han assegurat—i un món nombró* f¡M
i virolat de malfactors de segon ren- \
'Lí'iíáj
, No fa gaire temps que un gangster J|
de primera categoria-féu mans i mi-¿ïíi
negues' perquè li comptessin' la seva5
metralladora'. En demanava'- quatre- ;-V
centes cinquanta pessetes.: No trobà
adquisidor i, d'aquestes resultes, paisà i
uns quants dies de misèria negra.
No compten tampoc amb gaires pes¬
setes ni amb armament'perfeccionat.
Se'ns diu que una acció de policia :
portada a fons i amb duresa liquidaria t?
la qüestió en poques setmanes. " ■■ Jii
Per què no es fa això? Tractarem
d'explicar-ho en un proper article. i !
EL SEGON AUTO FANTASMA
De mica en mica es desfà l'embo¬
licat cabdell de l'organització faïsta i
terrorista. No passa dia que no siguin
descoberts nous aspectes del funció-
nament i dels mitjans de què es va¬
lien per tal dé poder funcionar aques¬
tes bandes. Un dia. és descoberta una
de les bandes més importants. AI cap
d'unes hores era trobat l'auto fantas¬
ma que passava rabent per la ciutat
envoltat d'una aurèola de misteri.
L'endemà mateix d'aquest descobri¬
ment eren detinguts prop d'Arenys ■
de Mar els elements que formaven una
altra de les bandes d'atracadors. I ara
s'ha descobert l'existència d'un segon ■
auto fantasma—un "Studebaker", se¬
gons sembla—. En manca, però, en-,
cara un altre, el tercer de la" sèrie, el -\
qual, si és que encara existeix, serà
cl darrer d'ésser descobert..- i cl pri¬
mer que havia servit.
¿Com s'ha descobert cl segon.auto¬
mòbil? Arran de la detenció de la
banda d'atracadors, a la Plaça de les
Glòries Catalanes, la policia va assa¬
bentar-se que, ' ultra l'auto utilit-
zat per a cometre l'atracament de la' ÒS
farmàcia dc Sant Martí—e! qual, com
se sap, era propietat del dentista se-
nyar .Viader—se n'havia fet servir
un altre que hom acostumava" a ama¬
gar en una casa dç la barriada de
I-.cs Cort>- ■ " . ; - -
Fou muntat un servei de vigilàn¬
cia, el qual no donà résultat., tot i ...
haver-sè pogut'comprovar, realment,
que l'auto hi havia estat amagat du¬
rant molts dies. També va saber-se
que cl xofer que el conduïa era un'
home gairebé geperut, baix, grassonet.
i que feia el servei de taxi a l'Hos-
Ditalet. L'endemà del descobriment i
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Para «La Publicitat»
SOLIDARIDAD OBREI
no amenaza, se delien
"La Publicitat", m jen pûmero do Ayor, Jbuwhrta icn primera <pd
trabajo a do« columnas , destacado, ^xrrucnótiotido contra MOLIDA
OBRERA. Corno es natural, omplcsi un 16x1c*) ftuo )ti no jui hecho
eu todos jujudhui publicaciones burguesa* quo tratan tío j-V-shonrar
vimietrfco craarKdjmtlor jdd prokrtariudo.
Unida dc la .crimiiuilidíul profcsionol y do otras cosas por pí cstll
si nuestro periódico tuviera pJgo que vor'con £k>rto* Jiocüo* quo he
cedido fxi área rio la vida social con j»u* luchos ,¡oncon:idas, groe
defensa ardorosa quo la Proosa dc empresa lleva a cabo dosde sus
nas on favor fio la burguesía y el capitalismo, únloo» çxmos a ¡qulci
ran y sirven.
Si hay pistoleros » sueldo, como idle© "La gPubU", procuro jvdlvb
decir guión Co» paga jy guión lo* bücoLu (Nosotros Auplmos bdMnaj
cubrir los bandas terroristas quo la (Patronal catalana, ¿mi franco c*
ixlo con elementos rio la JUlga y do Ja lilgucta, po cay» fracción ps
"La -PuWi", crearon, pon toda Impunidad en ^iqix>Uos (tiempo* do 0Anido y uAj-lcgril. Entonce* p. "La Publicitat" no jo jbTtorcsalian los
ros III se apoya»» sobro H ricsco do "todo* los catalane*", que ubor
me covno un arrin sentimental y humanista.
; IX«dc cuándo M pitcrprctado "La J'ubll", órgano ric )os señor
y pequeños burguesas, ol pon tina en tal Lsi no y «humanismo? «I tinyexecrantes, no puedo "tai ¿Publi" atribuirlos ¿ni endosárselos a f>OÍ
DAD OBRERA, cuyas páginas no »o han emporcado nunca en polór
bajo fondo, ni han servido tampoco para llovur acribo miotivos dc e?
periodístico ni servicio dc pai-tldos (políticos, ávidos ido apetencias
nan te».
SOLID.VJIEDAD OBRERA tiene derecho rv tícfciidcrse. '
r
. -, nosotros
poseemos una íuerra Hirxücéü y una fuerza popular que k\stá a nues
y vela :por el prestigio y la ll»>ertad de nuestras puWicacloncs. En
Udo, y jio en otro, dijimos ;quo iiariamos .enmudecer a los difamador
adopLibcn una postura do imparolaUdad y de tnoUcza.
V oso, que no os Amenaza, ni conminación, ni ^espiante rhule-
vemos a repetirlo hoy. La Dirección del periódico, y con ella t<»du Li
ción eai peso, av-ala y nianticne lo dicho por nikcstro carnanrdn CiLofc
en otro lugar doi diario ¡contesta bulociuulamcuitc a "La Tubli".
Para llevar a cabo la Idea do hacer .respetar .nuestro oe.rlórlirn
//iSolidaridad Obrera" ens amenaça
"Solidaridad Obrrr*" Us publicat una amenaça oficial contra d Matra
company Joacp M. Plane*; l'amenaça da fot *a contra tota iioaaltres, pcrqol
toia la redacció ca fa solidària «Id qua cU lu» dit sobro el tcrrorlams.
A Catalunya, a Barcelona pariículanneol. començant par lea m (oritata,
iothoiu *ap quò volen ilir aquestes amenace#. A Barcelona Id ha rjwcniwi
a sou que s'encarreguen d'aquesta iuímIó repugoánt.
La ootdr» protesta, con» la de tota la dutat, va contra la criminalitat
professional, no contra le# orgañil lacions obrena ni contra «lo obren,
siguin rie la ideologia que siguin. Alxb tanù>é bo up totl»o»u 1 na ral que
ho repel'"»- Noaallrea no volera s'na que a'arabi el flagcU da raasa—inal
organitzat amb ¡'excusa de le» reivindicacions obreres; volem que aqueats
conflirle» tinguin el curs que tenen en els païm»» clvllitxatn 1 qoe renoi la
limbàrie que tanta sang lia costat 1 que ens fa passar tota plegats pel
que no nom.
A aquest desig nostre, que esteu» segur» que és compartit per tata els
catalans "Solidaridad Obrera" dc dimarts respon and» les paraules que
reproduira a continuació:
"¡la causado gran indignación en loo medio» obreros el articulo
de Rovira Virgili, publicado en "I-a Humanitat", bajo el lítalo
"El* extrems que es toquen".
Asimismo, c| domingo se resli/ó et» un lugar cèntrica de Bar¬
celona un solemne auto «le fe con vario# ejemplares de LA PUBLI¬
CITAT, por publicar ese periódico un escrito «le José Marfa rianes
ealifirando «1? pistoleros a los obreros anarquistas de la C. X. T.
y ree!r.mando un» arción enérgica de la* autoridades contra nuestras
organizaciones y sus liombre*.
Naturalment, esta campaña innoble luí soliviantado la indignación
«le U ríase obrera de Cataluña. Ll domingo »e liablaba en muchos
lugares públicos de Barcelona, frecuentados por obreros, «le exigir una
reclií:rarlón a los periódicos difamadores y de obllgnrles a enmudecer
si no a«loptan una postura de imparcialidad j nobleza en todo lo que
se refiera a la C. X. T. y al anarquismo."
Enlloc ni mal no hem qualificat els obrer» anarquistes do pistolers;
això els obrers ho .vibeu tan Irá com nosaltres mateixos. EI que bem dit
• ' ' - »» »— -.t-i-l . I f. nw.ll. .nn
» BGURAMEXT ' et*
» la -Soil"
quan
molt s
aveu , i.,., — T
aixL Els ngrselxo p
aquest article perqué, i
publicació, m'han «ala
feina, sl'ostslvlen. per «
raatellcra d'argument# pa
nal» a demostrar la c
del d tart anarquista am
sins professional# que I
ordres «le la T. A. L A
ja no cal qnm m'esearram
no és Ja possible». La "S«
la careta.
Sii|m>so el lector asa
meus article# sobre el tel
but, no va! la pena din
«llr que mantinc fins a
ratlla el «pie port»» ear
Eu resposta a tot alx<\ I
«lue *1 no rectifie© "m
emmudir". HI uo bo In
meut, alxô é» una ameu
No conec altre sistema "
a emmudir.
I bé: ¿qui é# el que D
mort ? Es el director d
E# el secretari de Retíi
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Planas, al mig, amb altres
companys de Mirador.
indagant en l'estudi del moviment social català de
l'època per entendre "els fets de cada dia, que
obeeixen sempre al ritme obscur i misteriós de la
fatalitat històrica". Els primers articles són un
mer repàs històric de l'anarquisme català i
espanyol, però a mesura que passen els dies, i
utilitzant l'abundant documentació que posseïa,
Planas torna a profunditzar en el temes més
obscurs i a llançar denúncies contra el
radicalisme faista, partidari de 1'"agitació pel sol
gust de l'agitació". Es pregunta sobretot per què
el moviment social català s'ha allunyat tant del
francès, lligat aleshores ja a la CGT —Planas
parla del "sindicalisme intel·ligent"—,
organització distanciada de la mística anarquista.
D'aquesta segona entrega, publicada entre el
21 d'abril i el 27 de maig de 1934, destaquen
els capítols que fan referència a l'aparició dels
pistolers, a la relació entre els anarquistes i els
polítics i al paper del diari Solidaridad Obrera.
Novament Planas s'hi deixa portar per la
subjectivitat inherent a la seva manera de fer
periodisme, fet que confessa en la conclusió dels
articles: "Començàrem el reportatge amb l'intent
de fer una exposició de fets purament objectiva.
Reconeixem que a mesura que hem avançat en
la nostra feina ens hem desviat del propòsit
inicial. El temperament ens ha traït: no hem
pogut mantenir una posició gebrada,
impermeable (...) tenim la consciència tranquil·la
de no haver faltat deliberadament a la veritat en
cap cas".
Una visió singular d'una volta ciclista
El vessant periodístic socioesportiu de Josep
Maria Planas té la seva màxima expressió en les
cròniques de la Volta Ciclista a Catalunya de
l'any 1936, que el manresà va firmar per al diari
La Publicitat entre els dies 14 i 21 de juny. Són
una perfecta mostra d'un tipus de periodisme
d'autor que malauradament no ha tingut
continuïtat al nostre país. Analitzar qualsevol
pràctica esportiva des de la "rigidesa tècnica del
periodisme esportiu", però alhora des de la
"visió dels ulls humans" —són paraules de Planas
mateix— és una tasca que en els darrers temps
només s'ha dut a terme en comptades
excepcions. Una acurada anàlisi de les cròniques
que Planas enviava cada nit des de qualsevol
punt de la geografia catalana ens permet
descobrir els senyals d'identitat d'una faceta no
gaire coneguda del periodista manresà.
El llenguatge viu i directe, l'ús de la ironia, les
digressions d'interès humà, l'observació del
comportament social, la complicitat amb el lector
0 el llenguatge literari són alguns dels
instruments que hi utilitza per fer arribar les
cròniques ciclistes a un tipus de públic ben variat,
estigui més o menys interessat en aquesta
especialitat esportiva. Aquest és el gran triomf de
Planas, l'adequació d'un tipus d'informació
sectorial a un públic global mitjançant la
dosificació de recursos. El secret consistia a
narrar el "film de l'etapa" d'una manera diferent
als seus companys, sense veure el ciclista com un
"objecte que porta un maillot determinat i que
està llogat per una certa marca", sinó com
l'element bàsic d'una autèntica festa popular en
clau esportiva. Així. les contrarellotges —Planas
creia que els periodistes esportius sempre anaven
contra el rellotge—, les etapes interminables, la
calor, el fred, el fang, la suor i altres ingredients
d'una cursa ciclista com cal es combinen amb les
mares patidores, les pubilles de bon veure, els
"espetecs" de Vic, els hostals rústics i els
paisatges entranyables. Tot plegat és el reflex
d'un instant de la nostra història, un retrat social,
una col·lecció de postals de l'època que Planas
descriu amb un estil inconfusible, influenciat pel
mestratge de Sagarra i Pla, sobretot quant a
l'adjectivació, la descripció i l'ús del llenguatge
directe ("Ahir al matí, sota la pluja, la finor del
paisatge empordanès s'enriquia amb un joc de
colors suaus i ponderats d'una elegància única").
Josep Maria Planas, home de clares
credencials catalanistes, aprofita les cròniques
ciclistes per "fer país" (la Volta també són "les
llonganisses de Vic, les noies de la Bisbal, la
Rambla de Figueres, el vi de Gandesa") i per
establir certs paral·lelismes amb la realitat política
1 social del seu temps ("Els seguidors de la Volta
formen com una mena de maçoneria", "[els
ciclistes] d'ací són partidaris de la iniciativa
individual, de l'acció directa", "(...) està
demostrat que aquesta mena de ciclisme llibertari
no dóna bons resultats" o "decididament el
ciclisme no és un esport de rics").
Les cròniques arribaven cada nit a la
redacció de La Publicitat per via telefònica, fet
que el mateix Planas fa notar per disculpar-se del
cert "desordre informatiu" de les seves
narracions. Tot i aquesta sincera confessió, sí
que hem trobat un ordre coherent en les
informacions: un breu resum introductori de la
jornada amb els grans trets de l'etapa; el toc
curiós, l'anècdota que més el corprenia, i
finalment una anàlisi més acurada del
desenvolupament de la cursa, el "film de l'etapa"
vist des del personalíssim punt de vista del
periodista.
— El 1934 va publicar "Els
gàngsters de Barcelonaun
document d'excepcional va¬
lor sobre el pistolerisme del
primer terç de segle —
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Fotos de l'àlbum familiar. A dalt,
Planas (segon de la filera central),
envoltat d'amics en un dinar. Al
mig, Planas i Sagarra, en companyia
del mestre Vives, posant un disc en
una gramola. A la dreta, Planas (al
centre de la foto), amb Josep Maria
de Sagarra (a la seva esquerra) i
alguns familiars.
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Josep M.' Planes i Martí
PERIODISTA
MORI EL DIA 24 D'AGOST DE 1936
A L'tDAT DE 28 ANYS
E. D.
La seva rnare, germans, germanes
polítiques i nebots, en comunicar a llurs
amics i coneguts la dolorosa pèrdua
els demanen un record per al íinat.
Josep Mana Planes i Marti
PERIODISTA
morí dix 24 d'agost dr| 1936, a IVrîal ric 28 anya
(F, P. D.)
li» wrr» mut grrm»n», [«imnfi polmqii»* I nrboi» »n rpnvinl·ir i II'im
» /rmfgnl» U dolom»» r>lr(1u*. »l« <Vm»nm un r*-nrt ptr il finit
Josep M. Planes,
ha mort
Abanj-d'ahir al migdia ens axnba^a
la noticia de la mort dc Josep
Planes, esdevinguda cn circurostincies
que no ens lu «tat possible precisar
perquA el iirut icia temps quCr>^via
deixat de tenir contacte amb la Redac¬
ció- Per això la sorpresa ha fet rr.«
dolorosa la noticia, tant més quan hi
havia motius per CTeure qnc l« ur¬
gències do la situació present podien
haver aconsellat sumar Ics energies de
tots els que. d'un sector o 1 altre, es¬
tem disposats a lluitar P<r la causa del
poble, per la llibertat i la renovació de
la vida col·lectiva dc Catalunya.
A l'enterrament, que sorti de l Hos¬
pital Clinic, hi assistiren ata'.ins fami¬
liars i amics particulars del difunt.
Nits de Barcelona, crònica d'una època
L'any 1931 va publicar el llibre Nits de
Barcelona a l'Editorial Catalònia. Es tracta d'un
compendi on figuren els locals de moda de la
Barcelona dels anys vint i trenta, els quals retrata
amb la seva prosa graciosa, àgil i acurada. A Nits
de Barcelona Planas se'ns presenta com un
fervent seguidor del periodisme mundà i
avantguardista parisenc. Les seves estades a la
capital francesa van tenir una influència
determinant en el que diversos autors han
anomenat "periodisme decoratiu", emmarcat en
l'època de l'Exposició. Coincideix amb l'esclat de
la societat de masses a Catalunya, una nova
societat que busca l'oci i l'entreteniment a la
Barcelona dels cabarets, dels music-halls, dels
cafès i centres recreatius. Planas és conscient
d'aquesta eclosió, de la qual ell també és
protagonista, i no dubta a donar-ne testimoniatge
mitjançant l'edició del seu primer i únic llibre.
A Nits de Barcelona fluctua constantment la
seva prosa papallonejant, capaç de captar el
llenguatge nocturn del jazz, dels còctels, de les
ballarines i de la resta d'ingredients d'una
Barcelona noctàmbula i desenfrenada que va
desaparèixer l'any 1936: "una fauna social que
s'esfondra" (La Publicitat, 26-8-37). Planas
assumeix el rol de cronista d'aquest moviment
social a la vegada que és conscient que un dia o
altre aquesta moda, com totes les modes,
acabarà en els annals o es perdrà en la memòria
col·lectiva. Ens trobem davant un tipus de
periodisme on, com ha escrit Josep Maria
Casasús, "desfila una literatura perfumada de
whisky i de tabac ros que ha nascut al taulell del
cabaret del Palace, entre la boirina de l'alcohol,
el ritme picat d'un shimmi i les cames perfectes
de les noies de Jackson" (Periodística catalana
comparada. Pòrtic. Barcelona, 1993).
El dibuixant Oleguer Junyent es va
encarregar d'il·lustrar el llibre i Josep Maria de
Sagarra i Carles Soldevila en van escriure el
pròleg i el colofó, respectivament. De l'estil de
Planas a Nits de Barcelona, Sagarra comenta
"la poesia caçada pel procediment realista, amb
l'ham del documental i amb els cuquets podrits
de l'humor. Es un procediment net, que serveix
per desinfectar la literatura de miasmes
transcendentals". Soldevila destaca la "versió
irònica i distant" que Planas fa de l'ambient
nocturn de Barcelona.
La investigació del cas Badia
El llenguatge lleuger i atractiu ("Hi ha un jazz de
noies que toquen amb una dolçor de col·legiales
sense aspiracions. La música americana
executada per mans femenines té tota la bona
intenció i la insipidesa dels cock-tails fets a base
d'herbes medicinals") i els grans dots
d'observador de Planas ("La terrassa de Can
Llibre té una situació única. Circumstàncies
especials i disposicions avalades amb el prestigi
d'un paper de barba totpoderós fan que no sigui
possible aixecar l'edifici més d'un pis") són
elements que es fan palesos en tota l'obra i que
conformen la singular visió que el manresà tenia
del seu entorn social. La Publicitat va publicar,
un any després de la mort de Planas, un article
firmat per Begur que es refereix a la importància
de Nits de Barcelona per a les futures
generacions: "(...) Desaparegut el cabaret,
desaparegut el cronista, resta en peu el
document, ple de veritat i de gràcia. Història
d'uns moments fràgils i inaprehensibles, d'una
ciutat i d'una època, pren, tot i la seva lleugera
ironia, més transcendència del que el mateix
autor imaginà".
— Les seves cròniques de la
Volta Ciclista de 1936 són
una mostra de periodisme
d'autor que no ha tingut
continuïtat —
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VETLLAd)
AI cap de cinc mesos d'unes eleccions
que donaren un triomf net, indiscu¬
tible, a Ics esquerres, al cap de cinc
mesos de la formació d'un Govern re¬
presentant autèntic de La legalitat re¬
publicana, uns militant, uns feixistes,
confosos amb els moros i amb Ics tro¬
pes mercenàries del Terç, s'aixequen
en armes contra la República. Són els
defensors de 1' "ordre". Els defensors
de l'ordre que, en un moment de follia,
ebren la resclosa de totes les exalta¬
cions, de totes les violències.
Altra vegada, el país tenyit de sang;.
Ningú no pot preveure què sortirà d'n-
qnesta terrible convulrió. La insensa¬
tesa de la reacció, irremissiblement
abocada a la derrota, pot provocar,
aquesta vegada, un daltabaix sense
precedents en la història d'Espanya.
I La Revolució, que fins ara havia es¬
tat, a còpia do tants esforços, con¬
trolada i dirigida dintre la quadratura
legal do la democràcia, ¿on anirà a
parar?
Caigui tota la responsabilitat, ln
terrible responsabilitat del que pugui
esdevenir, sobre aquests folls que, en
nom de l'Espanya derrotada a les ur¬
nes, volen implantar la dictadura dels
"señoritos", La dictadura anticata¬
lana.
Paraules emocionants, les pronun¬
ciades ahir a la nit per l'Honora.blo
President de la Generalitat, llores his¬
tòriques per a Catalunya i la seva lli¬
bertat. Tots els catalans honrats, tots
els catalans dignes d'aquest nom, en
aquesta hora de prova i de perill, han
d'estar, moralment i materialment, al
costat del nostre Govern. Ens hi ju¬
guem la llibertat de la Pàtria. Els ene¬
mics de la República són els nostres
enemics. No eJs enemics solament de
les esquerres: els enemics de tots-el»
catalans.
Ej qui en aqueste» hores greus no
estigui d'una manera decidida al cos¬
tat de la Generalitat, és un traïdor.
Un traïdor al qual li exigirem comptes.
Ara més que mai: Visca Catalunya!
Visca la República!
J. M. PLANES
LA PIRATERIA FEIXISTA EN ACCIÓ tat victima el vaixell mercant anglès
"Noeml Julia", de la Companyia Wa-
E1 28 d'abril de 1936 Miquel Badia, cap de les
Joventuts d'Estat Català, i el seu germà Josep
van ser assassinats al carrer Muntaner de
Barcelona. Es tractava d'un ajustament de
comptes, ja que Miquel Badia havia conduït una
campanya de denúncia contra el pistolerisme
urbà de la ciutat. Josep Maria Planas, des del seu
habitual "Comentari" a la primera pàgina de La
Publicitat, i Avel·lí Artís-Gener, Tísner, des de
La Rambla, van començar a investigar el cas pel
seu compte, conscients que l'atemptat l'havien
perpretat certs membres de la FA1. Planas
assegurava uns dies després de l'assassinat dels
Badia: "Sóc un periodista que, potser, cometo la
imprudència de dir en veu alta el que el noranta
per cent dels catalans diuen en veu baixa". Era
una premonició del seu tràgic final.
El tràgic final
Com era d'esperar, al cap de pocs dies el
secretari general de la Comissió d'Ordre Públic
va fer saber a Josep Maria Planas i a Tísner que
els faistes havien decidit eliminar-los. Lluny
d'amagar-se, van decidir continuar amb les
investigacions, denunciant cadascun dels
atemptats socials que s'anaven produint. També
va començar un estira i arronsa de
desqualificacions públiques amb Solidaridad
Obrera, que titllava Planas i Tísner de
"periodistes sense dignitat i sense vergonya i que
vomiten injúries per quatre vils monedes" i els
acusava d'incitar al "terrorisme blanc i oficial".
Durant aquelles setmanes Planas va ser víctima
de tota mena d'insults per part dels sectors més
propers a la FAI.
Aquesta crispada dialèctica periodística entre
Planas des de La Publicitat —periòdic lligat a
Acció Catalana— i Solidaridad Obrera —òrgan
dels sindicats anarquistes— es va trencar el 18
de juliol a causa de la insurrecció militar, que va
accelerar les coses. Conscient que amb el
desordre social d'aquells dies la seva vida corria
més perill que mai, el periodista es va amagar,
primer en una pensió d'un amic de la xicota de
Sagarra, i després a casa del seu amic i pintor
Francesc Fontanals. Eren dos amagatalls
aparentment segurs i, de fet, foren molt pocs els
que sabien que Planas continuava a Barcelona i
no pas a França, tal com suposava la gran
majoria dels seus amics i coneguts. Però un fatal
error de la companya de Planas, la Lilian, una
noia francesa amb fa qual vivia des de feia
temps, que va comentar a una amiga en plena
via pública on es trobava en Josep Maria, va
desencadenar el desenllaç final. Una patrulla dels
anomenats "incontrolats" van anar a buscar-lo i
se'l van endur per assassinar-lo a sang freda
—set trets al cap— a la carretera de
l'Arrabassada. Era la matinada del 24 d'agost de
1936. Fou el punt i final d'un periodista a qui els
sectors anarquistes acusaren constantment
d'anar en contra dels interessos de les classes
obreres. Planas, lluny de penjar-se etiquetes que
l'identifiquessin, deixà ben clar en diverses
ocasions que ell únicament era un defensor a
ultrança de la llibertat i de la justícia, uns valors
que al final li van truncar la vida i la gran
trajectòria periodística que l'acompanyava des de
feia temps •
Últim article de Josep Maria
Planas. S'Inserí en l'edició
del 19 de juliol de 1936 de
La Publicitat, la qual no arribà
al públic a causa de la reuolta
militar. Va ser reproduït pel
diari en el primer aniversari
de la mort del periodista.
— Fou impulsor de
publicacions satíriques
i culturals i cronista d'una
Barcelona noctàmbula
desapareguda —
